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2009年 3月 8日, 中美两国船只在南中国海发生摩擦。12日, 中国外长杨洁篪
到访华府,会见美国新任总统奥巴马, 双方就该事件及时交换了意见。奥巴马强调
提升中美军事对话级别和频率的重要性,以避免未来发生类似的事件。就在当日,
美国国会 中国连线 ( Congressiona l China Caucus)联席主席福布斯 ( Randy Fo rbes)
提出议案,坚决 谴责中国骚扰美国监测船的举动 , 公然向白宫施压。同年 5月底,
众议院 美中工作小组 (U. S. -Ch inaWork ing Group)联席主席拉森 ( R ick Larsen)和
柯克 (M ark K irk)来华访问。在为期一周的中国之行中,他们先后访问了香港、广州、

























钱亦楠: 美国会议员中国寻商机 , h ttp: / /www. caijing. com. cn /2009-06-01 /110174587. h tm ,l 2009-06-
01。
美中工作小组成员名单见联席主席柯克的主页: h ttp: / /www. hou se. gov /k irk /uscw g. shtm ;l中国连线成
员名单见联席主席福布斯的网页: h ttp: / / forbes. hou se. gov/B iography /ch inacau cus. htm l。
参见美国国会众议院会务委员会 ( Comm ittee on H ouse Af fairs )官方网站公布的注册连线名单, http: / /
ch a. house. gov /m ember_orgs111 th. aspx。
如陈奕平: 美国国会议员与台湾当局间的互动及其影响:以美国国会 台湾小组 为例的分析 , 暨南
学报 , 2005年第 2期,第 7 13页;马娟、王俊峰: 试析美国国会两院 台湾联线 , 世界经济与政治论坛 ,
2006年第 4期,第 104 108页;王俊峰、马娟: 浅析美国 台湾联线 的历史基础 , 国际论坛 , 2006年第 5
期,第 63 66页;信强: 美国国会 台湾联线 个案研究 , 台湾研究集刊 , 2003年第 4期, 第 37 43页;张
光、刁大明: 美国国会 台湾连线 成员分布决定因素实证分析 , 台湾研究集刊 , 2009年第 3期,第 1 9页。
孙哲、赵国军: 美国国会 中国连线 评析 , 世界经济与政治 , 2007年第 1期,第 46 53页。
张植荣: 美国国会涉华联线体制分析:以西藏问题为中心 , 美国研究 , 2007年第 2期,第 101 111
页。
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代 (高潮为 20世纪 50、60年代 ),资历是决定委员会主席的唯一重要因素。从 70年













斯蒂 ( O le R. Ho lsti)和罗斯瑙 ( James N. Rosenau)对美国政治和舆论精英的对外政
策信念的经验研究发现, 意识形态、政党和职业是对 (精英的 )外交政策倾向有力的
预测因素。 辛金克 (K athryn Sikkink)认为, 美国国会议员在 20世纪 70年代对国际
人权问题的关心,主要是基于自由主义信念, 而非 出于对选区压力做出反应 。麦




态对国会议员参加中国议题连线的行为有无影响? 如果有的话, 如何影响? 这些问
题值得在经验层面上予以澄清。
H amm ond, Congressiona lC au cu s inNa tional P olicy Making, p. 116.
O le R. H o lst i and Jam es N. Rosen au, The Stru cture of Foreign Po licy B el iefs am ong Am erican Opin ion
L eaders A fter the ColdWar , M illenn ium, Vo.l 22, No. 2, Summ er 1993, p. 248.
美 凯瑟琳 辛金克: 原则性观念的力量:美国与西欧的人权政策 ,载朱迪斯 戈尔斯坦、罗伯特
基欧汉编著: 观念与外交政策:信念、制度与政治变迁 , 刘东国等译, 北京:北京大学出版社, 2005年,第 156
页。
Jam esM cCorm ick and NeilM itchel,l C omm itm en ts, Transn at iona l In terests, and Congress: Who Join s th e















区域 1 南部 18人 南部 19人
地区
1 太平洋 10人 南大西洋 12人
2 西南中 7人 西南中 5人
3 南大西洋 7人 太平洋 5人
州
1 华盛顿州 5人 弗吉尼亚州 5人
2 得州 4人 佛罗里达州 5人





员所在选区的亚裔比例均值为 4. 22% ,高于第 110届国会的平均水平 ( 3. 66% ), 而
中国连线的均值仅为 2. 97%。在对华贸易出口额方面, 根据 2006年的统计数据,
根据美国人口普查局的划分,全美分为 4个区域 ( region) ,即东北部、中西部、南部以及西部。这里的南
部区域包括西南中地区 ( d iv is ion )、东南中地区、南大西洋地区。其中南大西洋地区包括特拉华、马里兰、弗吉尼
亚、西弗吉尼亚、北卡、南卡、佐治亚、佛罗里达;西南中地区包括阿肯色、路易斯安那、俄克拉荷马、得克萨斯。
太平洋地区属于西部区域,包括华盛顿、俄勒冈、加州、阿拉斯加、夏威夷。
选区亚裔人口比重 ( 2000年普查数据 ) , 参见 华盛顿邮报 数据库, http: / /pro jects. w ash ingtonpost.
com /congress /110 /hou se/m embers。
美中工作小组和中国连线的成员都包括来自海外属地关岛的无投票权代表博尔达洛 ( Madelein e
Bordallo)。在亚裔比例、对华贸易出口额、意识形态等统计中,均无此人数据。因而在这些维度的研究中,两个
连线的成员数分别为 39人和 33人。
各选区 2006年对华贸易出口额,参见美中贸易全国委员会: h ttp: / /www. usch ina. org /pub lic /exports。
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从党团 (党派 )分布上看, 两个中国议题连线情况迥异。美中工作小组 40位成
员中, 民主共和两党分别为 23人和 17人, 与第 110届国会两党 237比 203的总比例
趋同, 可被视为是两党分布均等的跨党籍连线组织。而中国连线 34位成员中有 25





委员会都高居榜首。两个连线成员共有 16人 (其中 3人同为两个连线成员 )为军事













委员会 人数 委员会 人数
1 军事委员会 11人 军事委员会 10人
2 交通与基础设施委员会 9人 交通与基础设施委员会 10人
3 科学与技术委员会 7人 金融服务委员会 6人
4 教育与劳工委员会 7人 司法委员会 5人
5 拨款委员会 7人 教育与劳工委员会 5人
注: 当出现多个委员会的分布人数相等时, 按照该委员会分布人数与该委员会总议员数量的
比例大小排序, 比重大者居前。





劳利 ( Joseph C row ley)和竞选委员会主席范霍伦 ( Chris V anHo llen); 美中工作小组没
有担任委员会领袖的成员。中国连线中的党团领袖除了同时为两个连线成员的克
劳利外,还有时任共和党党团主席普特南 ( Adam Putnam )和政策委员会主席麦考特
( ThaddeusM cCotter) ;参加中国连线的委员会领袖分别为时任金融服务委员会首
席成员巴克斯 ( Spencer B achus)、军事委员会首席成员亨特 ( DuncanH unter)、军事













员会首席成员,但在 2006年 11月民主党中期选举获胜后, 即将在新国会中出任委员
会主席的斯凯尔顿旋即辞去中国连线联席主席的职位。这一细节显示, 涉及中国议




人均资历为 8. 4年,中国连线成员人均为 8. 9年,皆低于第 110届国会众议院平均水
平的 11. 1年。而两个连线的 4位联席主席的平均资历也仅为 5. 5年。这也再次回
应了加入连线的党团领袖的动机 虽是领袖,但最长资历仅为 8年,尚低于连线平
均水平。
意识形态方面, 本文采取国会学者珀尔 ( K eith Poo le )和罗森塔尔 ( How ard
Rosenthal)建立的 DW指数 加以测量。DW指数系根据国会议员的投票记录而编制
的反映议员价值观的两组指标体系。该指数以 0为 中立点 , 多在 - 1到 + 1区间
内。向负方向移动, 绝对值越大立场越自由; 向正方向移动, 绝对值越大立场越保
Keith T. Poole andH ow ard Rosen tha,l Congress: A P oli tica l-E conom icH istory of R ol lCa ll Voting, N ew York:
OxfordUn ivers ity Press, 1997; 以及 www. voteview. com。
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绝对多数呈现 右倾 趋势。同时,在中国连线的共和党一方内部也略显 右倾 , 即
倾向保守。这意味着,参加中国连线的共和党人更多为党内保守势力, 对华态度更
易存在偏见。
图-1 第 110届国会众议院议员 DW值分布








边决定了你的视野。我的 座位 是华盛顿州 华盛顿州位于太平洋东岸,在历史
上跟中国的交往密切,今天的经贸往来也不断。事实上, 这位民主党人所在的华盛












着美国联合航空公司 ( UAL)、从事制药业、奶粉生产的雅培公司 ( Abbo tt Laboratories)








( George A llen)同窗, 两人保守政治立场相似,对中国持有一定意识形态偏见。在第
110届国会中, 福布斯参与军事委员会和司法委员会, 并担任军事委员会军备分委员
会首席成员,可能就军事、移民、人权等事务关注中国议题。更为重要的是,弗州第 4
选区位于弗州东部,包括泰德沃特 ( T idew ater)地区。泰德沃特可谓全球军事产业分
布最为密集的区域之一,其中的汉普顿锚地 (Hampton Roads)是全美规模最大的海军
基地群,军工企业诺斯罗普 格鲁曼 ( Northrop G rumman)下属的全球最大的军舰制
美中工作小组主席:我对中国的看法基本上是正面 , 中新网, http: / /www. ch inan ew s. com. cn /other/
new s /2006 /07-25 /763309. shtm ,l 2006-07-25。
M ich ael Baron e andR ichard E. C ohen, TheA lmanac of Am erican P ol itics2008, W ash ington, D. C. : N at iona l
Jou rnalG roup, 2007, p. 1713.
各选区 2000年至 2006年对华贸易出口额,参见美中贸易全国委员会: h ttp: / /www. usch ina. org /pub lic/
exports。
张光、刁大明: 美国国会研究手册 ( 2007 2008) ,上海:复旦大学出版社, 2008年,第 785 793页。
2009年 7月 20日,柯克宣布参选 2010年国会参议员,以在华府谋求更大影响力。
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造厂正坐落于此。同时, 作为 诸兵种合成保障司令部 ( Comb ined A rm s Support





值得探究。其中,阿肯色州第 4选区的布兹曼 ( John Boozman)堪称典型。全球最大
的零售业集团沃尔玛 (W a-lM art)总部位于其选区的事实, 应为其格外关注中国这个
巨大经贸伙伴的最关键原因。同时, 其选区内退伍军人比重较大的选民结构也导致
这位共和党人可能在军事维度上审视中国,而有限的资历仍旧构成其参与中国议题
以提升影响的动机。与布兹曼同为两个连线成员的克劳利 ( Joseph C row ley)则是两
个连线中少有的党团领袖之一。这位民主党领导层的 新星 所在的纽约州第 7选
区没有出现如拉森、柯克或布兹曼这样的对华经贸利益, 也不存在福布斯那样操弄
中国议题令选区间接获益的背后逻辑。在对华议题上,该选区唯一的特点在于其较




















WA-02 贸易 民主党 军事、交通 否 6年 - 0. 364
IL-10 贸易 共和党 拨款 否 6年 0. 326








否 6年 0. 460
NY-07 亚裔 民主党 外交、筹款 副党鞭 8年 - 0. 383
参见 http: / / en. w ik ipedia. org /w ik i /H am p ton _Roads。
M ich ael Barone andR ichard E. Coh en, The A lm ana c of American P olitics 2008, pp. 1675 1676.
张光、刁大明: 美国国会研究手册 ( 2007 2008) ,第 785页。


















威胁 之中获利,进而他们也以组建、参与连线的方式, 提升对中国的关注度, 鼓吹
中国 威胁 的紧迫性与严峻性, 从而满足选区利益。就资历而言, 两个连线组织成
员的人均资历低于平均水平。在中国崛起的背景下, 面对中国成为美国 利益攸关
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